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В библиотеке Греко-католической Духовной академии им. Святого 
Афанасия (г. Ниредьхаза, Венгрия) хранятся четыре рукописных четверо-
евангелия, возникших, по всей вероятности, в XVI веке. Они попали на тер-
риторию Венгрии вследствие миграции русинского населения в начале 
ХУШ в., и здесь могли быть в употреблении до начала или середины XIX в., 
до перехода русинов на венгерский язык службы (Udvari 1994: 31), что про-
изошло вначале только в проповедях, а позднее также и в литургиях. 
Интересующие нас манускрипты написаны на церковнославянском 
языке, содержащем немало явных доказательств об их принадлежности к 
восточнославянским территориям: изо всех памятников мы могли бы при-
вести множество примеров с буквами о, е и &, га, оу на месте континуантов 
бывших редуцированных и носовых звуков. Языковые особенности текстов, 
однако, дают нам возможность и более точного определения места их воз-
никвовения: мы имеем в виду фонетические и грамматические украинизмы, 
собранные и изложенные нами в отдельной статье (Кочиш 2009). Следова-
тельно, в настоящем сообщении мы ограничиваемся повторением лишь тех 
примеров, которые встречаются на предлагаемых к чтению страницах и вы-
зывают особый интерес по отношению к характеристике языка данного ко-
декса. 
Наши памятники наиболее ценны с точки зрения их орфографии. Во 
всех них наблюдается неоспоримое стремление переписчика к соблюдению 
правил т.н. евфимиевского правописания, но результаты этого стремления 
уже, без сомнения, разнообразны. 
В дальнейшем дается весьма краткое описание четырех рукописей, в 
котором пристальное внимание уделяется особенностям их орфографии. 
1 Мы выражаем искреннюю благодарность директору библиотеки Греко-
католической Духовной академии им. Святого Афанасия о. Эндре Ганицу и его со-
трудникам за оказанную помощь в работе над рукописями библиотеки. 
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1. Шарошпатакское евангелие 
Шифр: Ms 20.012. Формат: в лист. Размер кодекса: 29,5 на 19 см. Его 
объем: 297 лл. 
Памятник без датировки. Водяные знаки относятся к гг. 1512, 1516, 
1526 (см. Pandúr 1985: 123). 
Содержит все четыре евангелия. Работа одного переписчика. 
В 1894 г. рукопись находилась еще в г. Шарошпатак. Об этом свиде-
тельствует статья Миклоша Мате о служебных книгах греко-католической 
церкви города того времени (Máté 1894). 
Публикуемая ниже часть: лл. 146а-147б (Лук. 1,1-1,27). 
Дополнительные примеры к характеристике языка: тов-Ь 146а, испо-
НИСА 1 4 7 а . 
Орфографические особенности: 
- колебание в написании ъ и ь в конце слова (агг/гь. 1466, старь 147а); 
- последовательное употребление буквы ъ (а не к) в предлогах и при-
ставках, а также в континуантах праславянских звукосочетаний *tbrt, *tblt, 
*tbrt, *tblt, *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt(въ NA 146a, испръва 146a); 
- примеры явления мены юсов (w деснлл 1466, пр'Ьстожи им. п. ед. ч. 
м. р. 147а); 
- частое написание омеги (оувш 146а, шва 1466, пр'Ь вгчи 1466); 
- употребление е широкого лишь в начале слова (его 1466); 
- написание буквы Ъ после л, н, р - однако только в окончаниях (крт-
л'Ь род. п. ед. ч. 1466, w/vrap-fc род. п. ед. ч. 1466); 
- необозначение звука j в интервокальном положении (твоа 147а, таа-
1шса 1476). 
2. Марияповчанское евангелие 
Шифр: Ms 20.006. Формат: в лист. Размер кодекса: 30 на 19,5 см. Его 
объем: 279 лл. 
Памятник без датировки. Водяные знаки, по нашим наблюдениям, 
относятся к гг. 1553 (Laucevicius 1967: 504 [№3681]), 1580-1596 (Мацюк 
1974: 125 [№ 125]), 1588-1592 (Мацюк 1974: 108 [№ 98]), 1591-1594 (Lauce-
vicius 1967: 230 [№ 1701]), 1592 (Laucevicius 1967: 230 [№ 1689]), 1592-1594 
(Мацюк 1974: 110 [№113]). 
Содержит все четыре евангелия. Работа трех переписчиков. 
Кодекс попал в Ниредьхазу из Марияповчанского монастыря (Ojtozi 
1982: 129 [№ 17]). 
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Публикуемая ниже часть: Иоан. 6,46-7,12 (так как рукопись не имеет 
пагинацию, в нашем сообщении ее листы будут обозначены как А и Б). 
Дополнительный пример к характеристике языка: въ. сов-Ь Аа. 
Орфографические особенности: 
- почти последовательное написание ь в конце слова (хл*Ьвь Аа, живь Аб); 
-употребление, как правило, буквы ъ в предлогах и приставках, а 
также в континуантах праславянских звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt, 
*trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt (СЫНЕ Аа, кръвь Аб, к-ъ. лигк Ба); 
- мало примеров явления мены юсов (пТж им. п. ед. ч. м. р. Аб); 
- относительно частое наличие буквы -fc на месте носового переднего 
ряда (лгЬ вин. п. Аб, въхоД'Ьфл Аб); 
- распространенное написание омеги (wiffe Аа, юудеш Аа); 
- употребление е широкого лишь в начале слова (етк Аа); 
- применение буквы н также для передачи звукосочетания ji (въ юу-
дей Ба, твой им. п. мн. ч. м. р. Бб); 
- необозначение звука j в интервокальном положении (ИИКОЕД Аб, вра-
T*íd Бб); 
- несколько примеров форм 3 л. ед. ч. имперфекта на -ша (хотЬдша Ба, 
Хож&дим Ба). 
3. Пириченский кодекс 
Шифр: Ms 20.008. Формат: в лист. Размер кодекса: 30,5 на 19,5 см. 
Его объем: 389 лл. 
Памятник без датировки. Водяные знаки относятся к гг. около 1570 
(см. Pandúr 1985: 122). 
Содержит все четыре евангелия. За исключением четырех поздней-
ших вставных листов в начале и конце кодекса, работа одного переписчика. 
Рукопись попала в нынешнее свое место хранения из греко-католи-
ческой церкви с. Пириче (об этом свидетельствует одна из записок, читае-
мая на втором форзаце, от 1876 г.). 
Публикуемая ниже часть: лл. 85а-86б (Мат. 21,9-21,27). 
Дополнительные примеры к характеристике языка: головы 85а, книж-
ницы 856, оууницы 86а, стдрцы 866, вЪ/иы 1 л.мн. 866; испровЁже 85а, въ ЦЕКВИ 
856, гъвЕр'ши/гъ еси 856, вгр'^исд 86а, крсфжУе 866. 
Орфографические особенности: 
- колебание в употреблении ъ и к в конце слова, при несомненном 
стремлении к последовательному написанию буквы ъ после этимологически 
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твердых согласных и к - в окончаниях глагольных форм третьего лица (хрд/мъ 
85а, ÍCTK 85а, гиють 856); 
- применение буквы ъ (а не ь) в предлогах и приставках (гктвористе 
85а, в^врАф'сл 856); 
- единичные примеры с буквой ъ и ь в континуантах праславянских 
звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt (тръжниколгъ. 85a, врьтспь 85a); 
- относительно частое применение омеги (вт*. цркиж-ъ. 85а, швллсть 866); 
- спорадическое употребление i не перед гласной буквой слова (i 85 а, 
едшо 86а); 
- необозначение звука j в интервокальном положении (cid 866). 
4. Дюлайские евангельские отрывки 
Шифр: Ms 20.017. Формат: в лист. Размер кодекса: 30 на 18,5 см. Его 
объем: 77 лл. 
Памятник без датировки. Водяные знаки относятся к периоду 1490— 
1512 (см. Pandúr 1987: 177-178). 
Содержит фрагменты евангелий от Марка и Луки - с пропусками. Ра-
бота трех переписчиков. 
В 1888 г. рукопись принадлежала греко-католической церкви с. Нир-
дюлай (штампы на лл. 1а и 766). 
Публикуемая ниже часть: л. 7а-7б (Map. 13,22-14,2). 
Дополнительные примеры к характеристике языка: по скорей 7а, по-
/иер'киетъ 7а, сылы 7а. 
Орфографические особенности: 
- колебание в написании ъ и ь в конце слова, при последовательном 
употреблении ъ после этимологически твердых согласных (рЪхъ 7а, сит* 76); 
- частое написание омеги (wcTdsab 76, д-Ьлш 76); 
- употребление е широкого не только в начале слова или слога, но и 
после согласной буквы (егда 7а, dp'x'iepfe 76, же 76). 
В дальнейшем публикуются отрывки из четырех памятников (вместе 
с их фотоснимками). В примечаниях под напечатанным текстом очевидные 
особенности оригиналов (описки переписчиков, лигатуры и т.п.) не будут 
комментироваться. Титла получают одинаковую форму; из надстрочных зна-
ков печатаются диакритические, которые и изменяют звуковое значение сто-
ящих под ними букв. 
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Шарошпатакское евангелие 
л. 146а (Лук. 1,1-1,4) 
(1) 2Й Л^КЫ стое ВЛГОК'ЬСТТЕ N<1 ро-
А ?•? А "Г ? Т 
жестко утна пртуд ииа на ли. г. а 
1. Понеже4 оугви) лжи>яи на-
уаша УИНИТИ повесть . 
(5) и; и^в^стованны в ъ на 
вецн. 2. гако пр^даша 
на. иже испръва са-
жовйци и слоугы вы-
вшей словеси, 3. И^ВОЛИСА и л ^ Ъ 
(10) последовав ш и выше въс-Ъ испы-
но, по р-лдоу писати товФ д р ъ ж а -
вныи -е-еи)филе. 4. да рау ?л^еши. 
2 Место заставки оставлено пустым. 
3 Первые две строки написаны киноварью. 
4 Буква п написана киноварью. 
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Шарошпатакское евангелие 
л. 1476 (Лук. 1,20-1,27) 
(1) 5и) ыйже наоууйсА еси свовесе оутвръ-
жеш'е. 5. Бы6 вт* дни |ри>да цр-к юудей-
ска. ирей н'Ькыи имене ^ахарТа й 
дневныа ур'Ьды авианл. и жена его 
(5) & дъфер'ш ааронов15. и ИЖА ей елиса-
ве-о-ь. 6. Б'Ьста ЕО правена и>ва пр'Ь 
вги). ходАфа вт\ вс-Ъ ^апов'Ёде и и>-
праванй гни веспорона,7 7. и не Е'Ь и̂ иа 
уада. поне елисаве-е-ь Е'Ь неплоды. 
(10) и и>ва ^алмтер'Ьв'ша въ. дне свой в'к-
ста. 8. вы слоужафоу ежоу вт* уиноу урЪ-
ды своеа пре вги>. 9. по ювыуал сфень-
ства. КЛЮУИСА елюу покадити въ-
ше вт^ црковь гн"Ь. 10. и въсе лнншжество 
(15) людТи в-к л м т в л д'Ьа вън'Ь в ъ го -о-и-
лпана. 11. гави же СА ежоу а г г л ъ гит .̂ 
стоа деснлА имтар-Ь кадйнаго. 
12. и с/МоутисА ^ахар'Га вид'Ьвк. и стра 
нападе на. 13. реуе же к ъ нелюу агглт*. 
(20) не ЕОИСА ^ахарУа. ^ане оуслышана вы 
5 На верхних полях киноварью: се кг. на ^ат'Ге. |ша кртлЪ. в-к ш, вы вгь. На ле-
вых полях киноварью: лу | | в. 
6 Буква Е написана киноварью. 
7 Буква н исправлена из к. 
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Шарошпатакское евангелие 
л. 1476 (Лук. 1,20-1,27) 
(1) лмтва8 твоа. и жена твоа елисаве, 
роди сна тев-Ь. и наре ИЛ»А елюу ил>а. 
14. и Блде тев'Ь радо и веселТе. и вжде 
тев-к радо и веселУе. и ЛЖЮБИ и> ро-
(5) жеств'к его вт^раукгсА. 15. влде во ве-
А . Т 
лш пр'Ь ЕГО. И вина и сикера не и<на 
пити. и д^а ста ИСПОНИСА ефе и? 
ур'ква лггре своеа. 16. и /ини>гы й сно 
шлевь. изврати кт* гоу воу й, 17. и т ъ 
(10) пр'киде пр'Ь ни. дхи> и силол ил'ж-Д Г*Н 
нол. ювратити срца и>це на уада. 
и противныа вт\ лк>удрости правены. 
оуготовити гвй лю съвръшены. 18. и 
ре а̂хар'|'а к"ъ агглоу. по уьсолюу ра-
(15) ^оулгкл се. а^ь во еслгъ старь и жена 
л»оа ^алмтер"кв'ши въ дне свой. 19. и иЗ-
в-кфавь аггл'ъ реуе елноу. а^ь есл1ь ..'Л4 А , А V 
гаврш пистоли пре вго. и посла 
есл1ь глати к тев'к. и влгов'Ьсти-
(20) ти тев'Ь сУа. 20. и се влдеши лмъуа 
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Шарошпатакское евангелие 
л. 1476 (Лук. 1,20-1,27) 
(1) 9 и не лиигыи проглати, до него дне 
влдоу па ^а не в-крова словесе <иой; га 
съвждесА вт\ вр-к/ИА свое. 21. и в-кше 
люди ждоуфе ¡̂ харУа; и унгжахл 
(5) къснАфЛч е<иоу въ цркви. 22. и^ьше 
же, не /иожаше глати к ни. и рау?-
лгкша га в'кд'кнУе вид-к в'ъ цркви. 
и тп* в-к поливал й. и пр'квываа-
ше н-к. 23. и вы гако исплъниша днУе 
(10) 10слоувы его, иде вт». ДО свои. 24. По" ЕЙ 
же дне, ^ауа елисаве жена его и таа-
шесА лфА ПА. глАфе, 25. га тако 
/ИН"К СЪТВОрИ ГК ВТ* ДНИ. въ НА 
при^р'к йгати поношен'Ге жое вт* 
/1 г\ "д . 12 ' ' " * """ (15) улц'к. ко а̂т1К> 1и>а. пр-к. ро. ниа. 
26. въ1 лфъ же шестыи. посла вы аггит^ 
гаврУй (и ва, вт* гра галилеискыи 
елюу и/И А наваре. 27. къ дв'ки и>вр8-
уен-к /илжеви, е/иоу ИЖА ниси-̂ ь. 
(20) й дожоу два. и ИЛНА дв'ки, лнарУа.14 
9 На верхних полях киноварью: на влгов-кфенУе. на лйргУи. 
10 На левых полях киноварью: ау I | г. 
11 Буква п написана киноварью. 
12 Остальные слова в строке написаны киноварью. 
13 Буква в написана киноварью. 
14 На нижних полях киноварью: вгь дне он1г. ^аул елисаве жена ^ахарУина | и тааше. 
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Марияповчанское евангелие 
л. Аа (Иоан. 6,46-6,55) 
(1) 15е кто. ток/ио 1С й ва сё вУд̂  и>ца 
47. алш. алш. ГЛА ва. в-Ьроуд 
в'ъ ЖА илшть живо В'ЬУНЫЙ:' 
ре16 гь кт\ припиши к нежоу юуде-17 
(5) и>. 48. а^ь ежь ха^вь живоный 
49. ц'Ц'Ь ваши Аша жаноу вт\ поуты-
Л Т А 
ни и оужръша. 50. се е ха^вь съше 
съ нвси. да афе кто й него сть.н'к 
и не оужрть. 51. а^ь ежь ха^вь живы. 
(10) съхоД'Ьй ст\ нвсе. афе кто ст̂ н-бт 
ш ха^ва сего живь воуде въ.в'Ёкы. 
Хл-Ьвк во иже аг;ь да па-ъ жоа е ^а 
живо в'ъсего жира. 52. пр^хл же СА 
юудеУе жежоу гъвож гак>фе. ка-
(15) ко жоже сё дати на плъ свою гасти. 
53. ре же й \с. ажй. ажй. гаю ва. а-
фе не сън-Ьте плъти сна улукаго 
не пиете кръви его. живота не 
ижаете въ сов^. 54. гады паъ жож 
(20) и пУа кръвь жол. ижае живо в-к-
ны. и а^ь въскръшоу его вт* пол-Ь-
днш днь:~ 55. Плъ1 8 жоа истйное е 
врашно. и кръвь жоа е истУное е 
15 На верхних полях киноварью: в ъ ПА. Г не. по па. ре прише к1. 
16 Буква р написана киноварью. 
17 На правых полях киноварью: ш5 | ^а | кг. 
18 Буква п написана киноварью. 
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л. Аб (Иоан. 6,55-6,64) 
(1) 19пиво:- Къ20 веровавши к 
юудеи>. 56. АДЫ плъ /иол. и пУл 
кръвь (ИОЛ ВТ\ /HH-fe Пр'кБЫВае и 
а̂ Ь BTS НЕ. 57. гаже л ^ посла живы 
(5) wijh. и а^ь живоу wijd ради. 
« - t гады Л1А. И TTiH Ж И В Ь БОуДе Mi-
Hi pa. 58. се е x-fa сышды с нвси. и 
гакоже и>цй ваши гадоша Л1ан8 
и оул1роша. гады х ^ в ь съй жи-
(10) вь воудЕ в'ъв'ккы. 59. си pi на сън-
лжфи. оууд btv капЕрвнаоу-
Л1-к. 60. ЛЖОБИ ЖЕ в-кровдшд. W 
O Y Y H K H ЕГО Р"кша. ЖЕС ТОКО 
б слово СЕ кто л1ОЖЕ послоушати 
( 1 5 ) его. 61. в-кды ЖЕ IC В Ъ СЕВ-К. гако 
ръп'фоу W СЕЛИХ оуунци ЕГО И рЕ 
й. се ли вы вла^нй. 62. афе оуво 
оу^ритЕ сна улуа въсход'кфа и-
ДЕЖЕ Б-к Пр"кЖЕ. 63. ДХК е ИЖЕ жи-
(20) BE ш плъти. НИ пол^а никоЕа 
ЖЕ. глы гажЕ гла дхь coy. и живо 
coy. 64. нл coy и) ва н'ккоторы иже 
НЕ в'кроулть. св-кд-каша. 
19 На верхних полях киноварью: пне д не по па ре гь к ъ в'кровшй. На левых по-
лях киноварью: ни | ?а I кд. 
20 Буква к написана киноварью. 
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Марияповчанское евангелие 
л. Ба (Иоан. 6,64-7,2) 
(1) во искони 1С кто соу нев^лфей 
и кто ё хот^ пр^датУ й. 65. и гла-
ше сего р"Ь ва. гако никтоже не 
аюже прУити кт* лш-к. афе не 
(5) В0\"Ае £Л10У АЛН0- ® ^Ч11 
го. 66. й сего лшоби и) оуункь его 
идоша В Ъ С П А . и ктожоу не хо-
жаа^л с нй. 67. ре же 1С ов"к/иа 
на. 1ть. еда вы хофете ити 
(10) 68. йв^фа ел<оу сижонь петръ. 
гй къ кожоу иде. гаы живота 
в'Ьунаго итаеши. 69. и лш веро-
вало и по^нахо. гако ты еси 
Хек енк ва живаго:— 21кш. пне. 
(15) 70. Шв-кфа22 1ск не а^ь аи вы два на 
1ть и^вра. и й ва единь д'Гаво 
е. 71. глаша ежоу. юудоу сУаю-
нова скариютина. се во хотк-
ша предати и едй й овок> на 
(20) 7,1. ^ожааша'1 1сь съ ниаш въ галеле-24 
л. не хот^аша во въ юудей хо-
дити гако искаха его оувити. 2. и 
в-Ь же вли? пра?нй юудеккь.25 
21 Остальные слова в строке написаны киноварью. 
22 Буква й написана киноварью. 
23 Буква х написана киноварью. 
24 На правых полях киноварью: |й | ^а | ке. 
25 На нижних полях киноварью: вто д не по па вш хожаше 
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Марияповчанское евангелие 
л. Бб (Иоан. 7,3-7,12) 
3. р^ша же кт\ нежоу враа его прЪ-
ИДИ 0уБ0 (ЬСОУДОУ. И ИДИ К Ti 
юудел. да оуунци твой видЪ 
д-Ьла твоа. гаже т ы твори-
ши. 4. ниутоже вътаин'Ь тво-
ри. ифет' во са гав'к выти, 
афе си твориши.26 гавй въсе-
жоу жироу. 5. ни врат'га во его 
в-крова^оу в н ь . 6. гла же й ic 
врЪжА жое не оуво пршде. а 
вр-ЬжА ваше въсега готово è 
7. не жоже весь жиръ2 7 ненавид-к-
т и ва. лине же ненавидй га 
а^ь св'Ьдитл'ъствоулч w нел»' 
гако д'Ьла его ^ла coy. 8. вы в т ^ ы и -
Т 1? 
де вт\ пра^ни. а^в не вт^ыидоу 
в Ti пра?нй стх. гако вреж'Ь ладе 
не ИСПЛЪНИСА 9. си ре са в ъ галмеи:-
10. 6га2 8 же вт^ыидоша враа его в ъ 
пра?нй. т ъ г а и са въ^ыиде не 
гав'Ь. н л гако тай. 11. юудей и-
с к а \ л его в ъ пра?нй. и глаахл А 'с4 'Ñ4 i» ж ге 6 w. 12. и pono жно E-fe ui не вт* на-
Буква ш исправлена (из т?). 
Буква ^ усправлена из ь. 
Буква е написана киноварью. 
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Пириченский кодекс 
л. 856 (Мат. 21,14-21,19) 
(1) 29ГЛКЦН, осанна сн8 двдв8-
влвенъ грлдый вт* ИЖА гне, 
осанна в ъ в ы ш н и х ^ ' 10. и в ъ -
ш'ешй еладу вт* ирлилгъ, по-
(5 ) ТрАСеСА ВС ГрЛДТх ГЛА, кто 
есть сей; 11. народи же глах^, 
и -? 
сеи есть 1С прркъ, иже и; На-
зарета галилеиска-^0 прф, не 
12. И31 вниде вт*. цркишъ вжТк>, I32 
( 1 0 ) и^'гна ВСА продак>фаа и к8-
пйнмраа в' цркви, и трапе-
з ы тръжниколгъ испрове-
же, и сЁдалифа продаюфй 
голйвы- 13. и гла илгк- пи-
( 1 5 ) сано есть, хр<* <иой, хрджъ 
л м т в ы нареуесА- вы же 
сътвористе й врьтепк ра^вой-
НИКОЛГЪ' 14. и пристогпи-33 
ША к неладу хр^жи и сл'Ьпи 
29 На верхних полях киноварью: ПА • не. въ ш, вниде 1С в ъ црко вжГю (см. знак ^ 
и в 9-й строке фотокопии). 
",0 Остальные слова в строке написаны киноварью. 
31 Буква и написана киноварью. 
32 На правых полях киноварью: ^а | пг. 
33 На правых полях написано: жэ. 
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Пириченский кодекс 
л. 856 (Мат. 21,14-21,19) 
( 1 ) ^в ' цркви, I ИСЦЕЛИ И^т*' 
Т. 1? л - . "35 
пр-Ь, ПА. УТИ нели, цв'Ъно 
15. вид'Ьв'ше36 же др'хУерее и кни-
жницы уюдесд гаже сътво-
(5) ри, и отрокы ^овВфд вт\ це-
кви, и ГЛЮфА, осдн'нд сн8 
д в д в о у негодовдшА, 16. и 
Р~ЬШД Е/ИОу слышиши 
ли, УТО с'Ги глють; 1С же 
(10) реуе и л ^ , ей- н^сте ли ули 
николи же; гако и^ь оусть 
лмдденецв, и ис'сВфихъ 7 съ -
вершилт^ еси у т и > 
ПА'38 17. И ОСТДВЛЬ И Т̂У, и^ы-
(15) 9де ВТУНЪ И '̂ грддд в' вг^-дшю, 
И В'КДВОрИСА т о у конецк, 
40нли, ЦЕННОЙ-41 18. оутр»42 же 
ВТ^ВрДф'СА ВТх ГрДДЪ, В'̂ ДЛ1-
4^ка- 19. и оузр-Ьвъ сладковниц^44 
34 На верхних полях киноварью: м. 
"'5 Строка написана киноварью. 
36 Буква в написана киноварью. 
Первая с написана над строкой дополнительно. 
Последние два слова написаны киноварью. 
9 На левых полях вертикально киноварью: с? нд^д. г;д §д. и не нд^д ^л. н-е-: 
40 На левых полях киноварью: т,л | пд. 
41 Последние три слова написаны киноварью. 
42 Буква о написана киноварью. 
43 На левых полях написано: 
44 Буква 8 написана над строкой дополнительно. На нижних полях киноварью: 
пне 1 не. в'к И;, вп^врдф'сА 1с | ВГЬ грд вт^дкд (СМ. знак / и в последней строке фотокопии). 
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Пириченский кодекс 
л. 856 (Мат. 21,14-21,19) 
( 1 ) едж8 при п8ти, прУйде к ней, 
и ннутоже овр^те на ней, 
токлю листвУе едшо- и 
гла ей- да николи же w те-
( 5 ) ее плода вжде в ъ в Ъ к ы - i 
авУе ис'ше сжоковница- 20. и 
вид'Ьв ше оууницы ДИВИША 
глюфе, како авУе ис'ше caio-
ковница; коне, П А - 4 5 21. йв'Ь-
(10) фав' же le, pevt илгь- алш 
глю валл*- афе илмте в-Ь-
р8 и не оус&мнитесА; не то-
кл1о слюковниуное сотво-
рите- но афе гор"Ь сей ре-
( 1 5 ) veTe, ДВИГНИСА, И вер'̂ исА 
в' aiope, видеть- 22. и ВСА ели-
ка афе выспросите в ы лмтв-к46 
в'крВюфе, прУйлите- 4 ко. пне. 
23. и48 пришешВ елюу в' цркю, прист8-49 
45 Последние два слова написаны киноварью. 
46 Буква -fe написана над строкой дополнительно. 
47 Остальные слова в строке написаны киноварью. 
48 Буква и написана киноварью. 
49 На правых полях киноварью: т,л | пе. На нижних полях киноварью: вто 1 не. 
в ъ w, пристоуПИША | к ы icov, оууафВ арх'Герее и стаци ( с м . з н а к / и в о в т о р о й с т р о к е с л е -
дующей стороны фотокопии). 
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л. 856 (Мат. 21,14-21,19) 
( 1 ) 50ПИША К нетоу оууафй ар'Х1" 
ерее и старцы лкд'стТи глк>-
51фе- КОЕМ властУю СТА ТВО-
риши; и кто т и дасть ю-
( 5 ) власть с'Гк»; 24. йв'Ьфав1 же 1С, 
реуе и/нъ,- въпрошВ вы и 
а^Тк слово едшо, еже афе ре-
уете /НН'Ь, и а ^ ъ валдъ рек¥, 
коек властУю с'Га творю* 25. кре-
( 1 0 ) фенУе юан ново иж8д8 в"к, 
с ъ нвсе ли, или (и УЛКЪ; они 
же ПОЛ1ЫШЛАХ8 в' сев'Ь глю-
фе- афе реуежъ с' нвсе, ре-
у е т ъ налгъ, ПОУТО оуво не 
( 1 5 ) в-Ьровасте елк>у; 26. афе ли ре-
у е л » ^ Й> У Л К Ъ - ЕОИЛ1!СА на-
рода- вен во иладу юан'на. 
5 227. и «Зв'Ьфав'ше 1сови, р'Ьшл, 
не в ^ л ш - реуе илп* и той,53 
50 На верхних полях киноварью: ж. 
51 На левых полях написано: ми. 
52 Последние слова стиха написаны на полях: гако пррка. 
53 На нижных полях написано: а1 (т.е. нумерация тетради кодекса на ее по-
следней стороне). 
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Дюлайские евангельские отрывки 
л. 7а (Map. 13,22-13,30) 
( 1 ) 54и^вран'ныА. 23. вы же в а к д ^ т е с л ; 
се прежде Р^ХЪ в л ' и г ь В'СА. 55КО, ВТО: 
24. No56 в ы т ы дни по скорей т о й и слн-5 
це полир'кнетъ. и лоуна не дасть 
( 5 ) св'Ьта своего. 25. Бв-кэды коуджт' 
с ъ невесе падаюфи. и сылы иже на 
невеси П О Д В И Ж В Т Ъ С А . 2 6 . тога оу^РА 
сна улуескаго грлдВфаго на оваа-
Ц ^ Х ^ с с силою и славою ажогок». 
( 1 0 ) 27. и т о г ^ . ^ е т ъ 5 8 а г г а ы СВОА, И С Ъ -
[.. .]ран'ныА СВОА Й уетырё 
в ^ т р ъ и и? кон ца :$елми до кон ца 
HKS. 28. Ü> сл»оковгкница же наоууи-
тесА притуи. егда оуже в ^ т в ы 
( 1 5 ) е л вВдВтъ, жладо и^рафае лист-
вУе, видите гако вли^ь ест ' жатва. 
29. тако и вы егда видите CÍA вываюфа. 
видите гако ваи^ь ё" при дверехъ. 30. а-
лшнь глк> в а л ^ гако не илгатъ прУй-
( 2 0 ) т и ро съй дондеже В'СА CÍA Б8Д£. 
5 4 Н а в е р х н и х п о л я х к и н о в а р ь ю : сре не, реуе г ь свой оуунко, в' т ы дни ( с м . 
знак / и в третьей строке фотокопии). 
55 Остальные слова в строке написаны киноварью. 
56 Буква н написана киноварью. 
57 На правых полях киноварью: | 
58 Дыра охватывает часть двух строк в оригинале. 
/иг • 
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/ 
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ф д Н Н Т К ! T t*WfcvH/UI QIACfc MHKT0 f7 / -J »-> f Т-Г/ — Of 
Л\£ tffcCTb i It H ATM kl ИЖ€ 
m k m i n - о ю и в o í í i - г л н ^ Ь п , « ^ « 
т < , н / и в л м т е г ж : . ж г т е г о к о г д к / f 
М Л « l A C T . МКОЖЕ " М К 1 ¿ J r O J A а 
/ Л 
с т д 
е л д и л ю l y t i m i c o / и ^ ж д о 
С 8 Ш . f t l M I H Í W r u m ^ f c t e i a U L m T -
miefcVrei 
^OAtK I l f ÏH^ÉTT. , цечср-ь TlO/ltf 
Н* И БПЛчТАОГЛЛШенПЕ у и 
ЛН ÍVTÍO , ßAMEl^Hülf^'i 
Ol^/M^ITT, Ш (ГМчЦМ . AtAXst Ca 
ГЛП , ЕСÍM% Г/Ífí , ГДИТЁ . r i v K ^ * 
U/КДИ , HOn^CHOUK , п о ^ и л 
ДН1М . ПСКА^/ЫАЩ^и „ НКПИЖ 
П Н Ц ! ^ ; ÍC4LÍO, E R T O , Л ^ С Т i м ¿M 
a u , H O J - S W T C . Г Л / ^ К Ж Е , Н О Т : 
i 
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Дюлайские евангельские отрывки 
л. 76 (Мар. 13,31-14,2) 
( 1 ) 3 1 . 5 9 н в о 6 0 и п р е й д е т ъ . словеса 
же /ИОА не п р е й д И т ^ . . 6 1 ко, сред'Ь. 
3 2 . 6 2 о 6 3 д н и же толгь., или о у д с Ь н и к т о -
же в ' к с т ь . ни дгплы иже сж НА нвсе, 
( 5 ) ни с н ъ т о к ' л ю о ц ъ . 3 3 . влюд'Ьте, в д и -
т е , и ж о л и т е с А . не в'Ьсте во когд вре-
/ИА в В д е т ' . 3 4 . гакоже УЛКЪ ^ХОДА И>-
стдвль. до/М'ъ свой, и вгкд<1вгк рдво 
СВОИЛГЪ ВЛАСТЬ КО/ИВЖДО Д'ЬЛЮ 
( 1 0 ) свое, и врдтдрю повел[ . . . ] 6 4 в д и т ' . 
3 5 . в д и т е оуво, не в'Ьсте во [ . . . ] 
долгё п р Т й д е т ъ , веуеръ, или пол8-
нофи. или в' ПАТЛОглдшеш'е. и-
ли оутро, 3 6 . дд не п р и ш е д ъ в'не^ддпВ, 
( 1 5 ) о в р А ф е т ъ в ы с п А ф д . 3 7 . д гаже вд 
г л ю , в ' с Ь л г ъ г л ю , в д и т е . 1 4 , 1 . в-Ь ж е 
пдс^д, и опр'Ьсноци, по д в ш ж 
днио. ИСКАХ* ^р'хТерее, и к н и ж -
ници, кдко, еги>, л е с т н о еж'-
( 2 0 ) ше, и о у в Т ю т ъ . 2 . глдхВ же, но не 
59 На верхних полях киноварью: У? не. ре гк свой оуунко, нво и На ле-
вых полях киноварью: мл \ | Зв. 
60 Буква н написана киноварью. 
61 Остальные слова в строке написаны киноварью. 
62 На левых полях написано: /иг. 
63 Буква о написана киноварью. 
64 Дыра охватывает часть двух строк в оригинале. 
